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1. Введение
Информационные коммуникативные 
технологии (ИКТ) сегодня стали одним 
из основных приоритетов в преподавании 
русского языка как иностранного. Качест-
венно изменилась сама парадигма образо-
вательного процесса в информационном 
обществе, пропорция базовых компонен-
тов «преподаватель – обучающая среда – 
студент», а также статус, функции и ком-
петенции преподавателя и студента.
Информационные технологии ради-
кально изменили подход к обучению не 
только с точки зрения приобретения и ус-
воения знаний, умений и навыков студен-
тами. Произошло преобразование самого 
способа передачи этих знаний, умений и 
навыков преподавателями. Стремительное 
развитие ИКТ и широкое их использование 
в преподавании русского языка не только 
расширило компетенции лингводидакти-
ки, но и привело к образованию нового на-
правления: электронной лингводидактики 
(или компьютерной лингводидактики). 
Основное предназначение электронной 
лингводидактики заключается в обеспе-
чении теоретической и практической базы 
для обучения языкам в новых условиях 
информационного общества. Электронная 
лингводидактика преобразует стихийный 
процесс информатизации теории и прак-
тики обучения русскому языку в научную 
систему, управляемую преподавателями-
лингвистами.
Виртуальный кампус, онлайн-обучение 
стали общедоступными в любом месте и 
в любое время, что позволяет проводить 
обучение с самыми разнообразными груп-
пами студентов, независимо от возраста и 
местонахождения обучающегося. Элект-
ронное обучение в преподавании русского 
языка как иностранного в начале 21 века 
стало рассматриваться не как что-то экс-
клюзивное, как мода, как веяние времени, 
а как непременное условие существова-
ния и функционирования образования в 
информационном обществе. Достаточно 
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быстро сформировалась единая информационная об-
разовательная среда, под которой понимается взаимо-
действие, объединение всех элементов системы образо-
вания между собой с целью получения нового качества, 
достижимого при наличии всех компонентов за счет 
организации их в систему.
Интеграция ИКТ в преподавание русского языка как 
иностранного на продвинутом этапе обучения активно 
обсуждается в современной методической литературе 
в течение последних 15 лет (Богомолов А.Н., Дунаева 
Л.А., Николенко Е.Ю., Азимов Э.Г., Гарцов А.Д., Тря-
пельников А.В., Хромов С.С. и др.), однако при этом 
обучению языку специальности (уровень B-2) уделя-
ется недостаточно внимания; накопленный опыт всё 
еще мало отражен в научно-методической литературе. 
В предлагаемой статье мы попытаемся обобщить опыт 
ведения практических занятий по русскому языку как 
иностранному на основном этапе обучения на примере 
кафедры лингвистики и межкультурной коммуникации 
МЭСИ при использовании смешанной модели обуче-
ния, наметить определенную тактику и стратегию при-
менения информационно-коммуникационных инстру-
ментов в практике преподавания языка специальности 
(экономический и финансовый профили).
Единое информационное образовательное про-
странство выступает как новая коммуникативная обуча-
ющая среда. В данном случае следует говорить о мно-
гомодальной, многофункциональной информационной 
образовательной среде, которую можно использовать в 
разных целях и на разных уровнях: 
• различные формы обучения с поддержкой элект-
ронного образования и обучения (традиционное с от-
дельными элементами электронного обучения, онлайн-
обучение, смешанная модель обучения);
• работу с электронными материалами с использова-
нием средств информационной поддержки;
• создание инновационных педагогических техноло-
гий (компьютерная лингводидактика);
• развитие учебных информационно-образователь-
ных ресурсов и др. [1]
2. Интеграция ИКТ в процесс обучения языку 
специальности иностранных студентов
В нефилологической практике владение русским 
языком студентом-иностранцем является для обучаю-
щегося необходимым средством коммуникации для бу-
дущего профессионального общения. Присоединение 
России к Болонскому соглашению 2007 года, опреде-
лившее переход на двухуровневую модель подготовки 
специалистов по программам высшего профессиональ-
ного образования, требует внесения определенных из-
менений в систему обучения РКИ. Прежде всего, это 
предопределено тем, что данная модель организации 
образовательного процесса предполагает значительное 
увеличение в его структуре доли самостоятельной ра-
боты обучающихся. В этой связи необходимо пересмот-
реть и подходы к методическому обеспечению работы 
студентов. Оно должно предусматривать обращение к 
существующим и постоянно развивающимся инфор-
мационно-коммуникационным технологиям. Сегодня 
преподаватель русского языка как иностранного так же, 
как и студент, осуществляет свою профессиональную 
деятельность в электронной среде. И вначале необхо-
димо определиться с пониманием виртуальной среды 
обучения, поскольку в научно-методической литерату-
ре известны различные подходы к этой проблеме. 
Мы в качестве исходного рабочего подхода при-
нимаем определение А.Н.Богомолова: «Виртуальная 
среда обучения – это единое информационно-обучаю-
щее поле, которое дает возможность с помощью ИКТ 
реализовать в полном объеме комплекс инновационных 
личностно-ориентированных технологий обучения, 
направленных на удаленный педагогический контакт, 
обеспечивающих высокую степень самостоятельности 
учащегося в выборе траектории обучения, самоконт-
роль продвижения по выбранной траектории обучения 
и поощряющих самооценку образовательных достиже-
ний» [2,с. 32]. 
Такой подход послужил основанием для создания на 
кафедре лингвистики и межкультурной коммуникации 
МЭСИ рабочей программы обучения «Русский язык 
как иностранный (иностранный язык для иностранных 
учащихся). Экономический модуль» в соответствии с 
федеральным государственным образовательным стан-
дартом. 
Программа содержит модуль «Язык специальнос-
ти», который определяет следующий перечень требова-
ний к навыкам и умениям студентов, прошедших обуче-
ние РКИ на основном этапе:
• уметь ориентироваться и реализовывать свои ком-
муникативные задачи в ситуациях общения в учебной 
сфере (лекция, семинар, практическое занятие, консуль-
тация, зачет, экзамен, библиотека);
• определять основное содержание прочитанного в 
целом, отделять основную информацию текста от вто-
ростепенной, определять главную информацию отде-
льных смысловых частей;
• уметь понять на слух информацию, необходимую 
для решения коммуникативных задач в учебно-профес-
сиональной сфере общения, представленную в виде мо-
нологического высказывания объяснительного характе-
ра (объяснение преподавателя, учебную лекцию);
• уметь составить письменное высказывание репро-
дуктивно-продуктивного характера на основе прочи-
танного или прослушанного текста по специальности;
• уметь построить монологическое высказывание 
репродуктивного характера на основе прочитанного 
или прослушанного текста с опорой на план, вопросы, 
таблицы (предлагаются специально отобранные или 
адаптированные тексты учебно-научного материала) и 
т.д.
Решая различные коммуникативные задачи в учеб-
но-профессиональной сфере общения, учащийся дол-
жен владеть следующими профессиональными компе-
тенциями:
• анализировать и интерпретировать финансовую, 
бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в 
отчетности организаций различных форм собственнос-
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ти, ведомств и использовать полученные сведения для 
принятия управленческих решений;
• осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 
необходимых для решения поставленных экономичес-
ких задач;
• организовать деятельность малой группы, создан-
ной для реализации конкретного экономического про-
екта;
• использовать для решения коммуникативных задач 
современные технические средства и информационные 
технологии и т.д. [3]
Важнейшим аспектом обучения профессионально-
му русскому языку иностранного студента в российс-
ком вузе является формирование коммуникативно-язы-
ковой компетенции в избранной специальности и под-
готовке к самостоятельной профессиональной деятель-
ности на русском языке. [4, с.87].
Совершенно очевидно, что процесс обучения РКИ, 
ориентированный на приобретение студентами выше-
перечисленных компетенций, невозможен без исполь-
зования современных информационно-технологичес-
ких средств. Использование указанных средств, поми-
мо прочего, приводит процесс обучения в соответствие 
с современным уровнем технологического развития об-
щества, а также позволяет синхронизировать изучение 
РКИ с обучением профессиональным дисциплинам, 
поскольку последние, как правило, раньше обеспечи-
вается ИКТ. В связи с этим считаем целесообразным 
говорить не просто об использовании ИКТ в препода-
вании русского языка как иностранного, а более точно – 
об интеграции ИКТ в обучение языку специальности 
студентов-иностранцев.
Остановимся на следующих инновационных техно-
логиях, которые мы используем на занятиях по языку 
специальности: электронная презентация в формате 
PDF, видеолекция, вебинар.
3. Электронная презентация как форма 
инновационных образовательных технологий 
в практике преподавания русского языка как 
иностранного
Электронная презентация рассматривается нами как 
одна из эффективных форм инновационных образова-
тельных технологий обучения иноязычному професси-
ональному общению в вузе [5]. Электронная презента-
ция в формате PDF обычно представляет собой набор 
чередующихся слайдов с возможностью добавления 
звукового оформления, таблиц, схем, диаграмм, иллюс-
траций, видеофрагментов и эффектов анимации. [6, с. 
195]. Обучение работе с презентаций – многоуровневый 
методический процесс, включающий технологическую, 
языковую, речевую, предметную составляющие.
На уроках по языку специальности на продвинутом 
этапе обучения (уровень B-2) перед преподавателем-ру-
систом стоят следующие задачи:
– формирование языковой и речевой составляющей 
письменной профессиональной коммуникации (обу-
чение компрессии научного текста, умение находить 
ключевые слова-опоры в научном тексте, умение со-
ставлять тезисы, озаглавливать слайды, умение систе-
матизировать материал);
– формирование языковой и речевой составляющей 
устной профессиональной коммуникации, сопровож-
дающую показ презентации (обучение устному ком-
ментированию базовой презентации, умение акцен-
тировать внимание слушателя на ключевых моментах 
презентации, умение отвечать на вопросы слушателя по 
презентации и т.п.);
– синхронизация языкового, речевого и профессио-
нального (содержательного) компонента обучения язы-
ку специальности;
– «переформатизация связного текста в поликодо-
вый текст, в котором содержание представлено в виде 
синтеза удобно воспринимающейся через аудиальный 
и визуальный каналы графической и словесной инфор-
мации» [6, с. 197].
Необходимо при этом подчеркнуть, что при смешан-
ной модели обучения существенно меняется роль пре-
подавателя. Например, если при традиционных формах 
обучения студент делал презентацию на основе шаб-
лона, представленного преподавателем, то в соответс-
твии с новой формой организации учебного процесса 
преподаватель ограничивается доведением до студента 
плана презентации, тогда как весь необходимый мате-
риал для ее создания студент собирает, группирует и 
выстраивает самостоятельно. Прежде чем приступить 
к подготовке презентации, студент знакомится с тексто-
вым материалом по соответствующей теме. Ниже при-
водится пример плана подготовки презентации по теме 
«Продвижение продукта (товара) или услуги на рынке». 
План презентации по теме «Продвижение продукта 
(товара) или услуги на рынке»
Товар (мобильный телефон, телевизор, машина и т.д.) 
или вид услуги (парикмахерская, химчистка, стоматоло-
гия и т.д.) – это ваш выбор! 
1. Время появления/создания фирмы.
2. Первая реклама, когда появился этот продукт или услу-
га на рынке.
3. Реклама, которая существует в настоящее время (виды 
рекламы).
4. Какую рекламу вы можете предложить этой фирме.
Презентация (15 слайдов) + доклад (2–3 стр.)
На основании данного плана иностранным студен-
том была разработана следующая презентация органи-
зации товаропродвижения в компании «Макдональдс»:
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Выигрышный момент использования ИКТ в данном 
случае состоит в том, что они позволяют значительно 
экономить труд и время, а также расширяют техничес-
кие и творческие возможности при подготовке матери-
алов. При этом автор презентации видит эстетический 
результат свой работы.
Использование презентаций в изучении русского 
языка на основном этапе обучения позволяет студен-
там успешно применять полученные навыки при под-
готовке и представлении материалов по специальным 
дисциплинам. Так, студентам было дано задание подго-
товить презентацию по теме «Виды налогов». При этом 
предлагалось выбрать по желанию один из налогов, 
взимаемых в Российской Федерации, аналог которого 
существует в родной стране обучающегося, и сравнить 
механизм их действия. Предварительно студенты изу-
чили учебный материал по налогам, в котором были 
представлены лексические единицы (специальная тер-
минология). В частности, студенты ознакомились с та-
кими специальными ключевыми терминами-словосоче-
таниями, как:
– прямые и косвенные налоги;
– федеральные, региональные и местные налоги;
– специальные налоговые режимы;
– налоги, взимаемые с юридических и физических 
лиц;
– налоговые резиденты и нерезиденты;
– налоговые санкции; 
– элементы налога (плательщик налога, налоговая 
база, ставка налога, налоговые льготы, налоговый пе-
риод, порядок исчисления налога, сроки уплаты налога 
и др.).
Помимо лексических единиц, студентами ранее (на 
занятиях по языку специальности) были изучены грам-
матические конструкции научного стиля речи примени-
тельно к налоговой тематике:
– налоговое требование направляется (кому)…;
– в качестве налоговой базы выступает (что) …;
– налоговая ставка установлена (в процентах к…., в 
рублях и копейках с …);
– сумма налога рассчитывается как….;
– льготы по налогу предоставляются (кому, на какой 
период, при каких условиях);
– предусмотрены следующие сроки уплаты налога: 
(по каждому оплаченному счету, ежедекадно, ежеме-
сячно, ежегодно);
– налог вносится в (федеральный, региональный, 
местный) бюджет. 
Ниже приводится пример презентации, подготов-
ленной иностранным студентом по НДС.
Проведенные нами наблюдения позволяют сделать 
вывод, что самостоятельное создание студентами пре-
зентаций на основе заданий преподавателя делает про-
цесс обучения более эффективным, креативным, повы-
шает его коммуникативную направленность, обеспечи-
вает рост активности и самостоятельности студентов, а 
главное, для выполнения этого необходимо пользовать-
ся ресурсами Интернета.
4. Вебинары и видеолекции как инновационные 
формы образовательных технологий в практике 
преподавания русского языка как иностранного
Интересным решением в практике использования 
ИКТ при обучении русскому языку как иностранному в 
МЭСИ является такая форма подачи презентационного 
материала, как вебинары, т.е. представление студента-
ми презентацией через Интернет в режиме реального 
времени. Вебинары рассматриваются как инновацион-
ная коммуникативная форма обучения на современном 
этапе. «Вебинары предполагают проведение онлайн-
встреч или презентаций через Интернет в режиме ре-
ального времени, во время которых каждый из участни-
ков находится у своего компьютера, ведущий использу-
ет голосовую связь и слайды. Связь между участниками 
процесса поддерживается через интернет посредством 
загружаемого из сети или установленного на компью-
тере каждого участника приложения [7, с. 146]. К по-




– возможность единовременно собрать большую ау-
диторию;
– доступность доставки информации с помощью 
звука, визуализации;
– интерактивный характер связи со слушателями;
– представление онлайн-презентаций, тренингов, 
синхронизация действий ведущего и слушателя.
Однако в методике преподавания русского языка как 
иностранного этот феномен изучен и описан недоста-
точно. Обычно о вебинарах говорят при использовании 
дистанционной формы обучения. Нами они применя-
ются при смешанной модели преподавания.
В нашей практике вебинары проводятся на заверша-
ющем этапе обучения в качестве итогового мероприя-
тия каждого семестра. Отличительной особенностью 
вебинаров является выраженный интерактивный харак-
тер работы студентов, поскольку их участие в данном 
мероприятии предусматривает не только получение ин-
формации, но также обсуждение, анализ и оценку мате-
риала, представленного сокурсниками. Для студентов, 
представивших подготовленный материал на обсужде-
ние, важно то, что они получают отзывы о его качестве, 
в первую очередь, от широкой студенческой аудитории 
и лишь после этого – от преподавателя. Участники ве-
бинара оценивают представленный информационный 
материал по критериям его содержания, оформления и 
подачи. Лучшие презентации размещаются в рабочей 
области кампуса МЭСИ данного студенческого курса.
До начала подготовки презентации на странице 
«Вебинары» Кампуса МЭСИ преподаватель размещает 
свои рекомендации, касающиеся плана работы, сбора 
информации, оформления представляемого материала 
(в том числе относительно наличия гиперссылок, тес-
товых заданий по теме) и др. 
Ниже приводятся графические отображения презен-
таций, представленных на одном из вебинаров.
Еще одним из интересных решений в практике ис-
пользования ИКТ при обучении русскому языку как 
иностранному в МЭСИ является такая форма, как ви-
деолекции, которые размещены на домашней странице 
кампуса МЭСИ в разделе «Вебинары». Видеолекции 
обычно представляют записанные ранее видеоуроки и 
лекционные материалы в текстовом формате, которые 
в отсроченном режиме могут быть представлены в за-
писи обучающемуся. Необходимо подчеркнуть, что в 
Графическое отображение представления на вебинаре 
презентации по теме «Денежная система Российской 
Федерации» 
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нашей практике видеолекции являются не обучающим 
мероприятием, а контрольно-проверочным заданием, 
цель которого состоит в выявлении способности сту-
дента воспринимать на слух пройденный материал по 
темам специальности. Такое задание предусмотрено 
планом контрольных мероприятий за семестр. 
Чтобы приступить к выполнению этого задания, на-
пример, по теме «Предмет и метод бухгалтерского уче-
та», студентам 2-го курса необходимо предварительно 
прочитать все материалы и выполнить все упражнения 
по данной теме в текстовой форме. Ниже можно озна-
комиться с фрагментами упражнений по данной теме: 
1. Прочитайте слова, найдите в них корень. Поп-
робуйте догадаться, что они означают. Проверьте 
себя по словарю: 
выработка, датировать, датировка, данные, затраты, от-
четность, стоимость, себестоимость.
2. Определите, от каких слов образованы прила-
гательные:
статистический, бухгалтерский, хозяйственный, факти-
ческий, документальный, материальный.  
3. Ознакомьтесь с новыми словами в приведен-
ных ниже словосочетаниях:  
бухгалтерские книги, бухгалтерские документы, хо-
зяйственные средства = средства хозяйства, хозяйствен-
ные операции, хозяйственная деятельность, материаль-
ные ценности, расчетный счет, валютный счет, иметь на 
счете в банке.






кого / что (4 п.) 
во что (4 п.)
инвестора в 
процесс управления
включать в себя /
включить в себя










что (4 п.) хозяйственную 
операцию
учитывать /учесть кого/что (4 п.) обстоятельства
группировать /
сгруппировать
что (4 п.) 
по чему (3 п.)
элементы по 
признакам
тратить /затратить что (4 п.) на что (4 п.) средства
оформлять /
оформить
что (4 п.) документы
калькулировать /
скалькулировать
что (4 п.) затраты
использовать кого/что (4 п.) технику
соответствовать кому/чему (3 п.) требованиям
индексировать что (4 п.) цены
Традиционно учебные пособия по научному стилю 
речи для студентов РКИ строятся по единой системе 
подачи материала, которая соответствует уровню зна-
ний обучаемого – от лексико-грамматических заданий к 
текстам по специальности и затем к заданиям для само-
проверки усвоения полученной информации. Такая на-
правленность процесса приобретения языковых знаний 
помогает лучше воспринимать учебный материал по 
специальным дисциплинам в ходе аудиторных занятий.
Одновременно с изучением материала по вышеупо-
мянутой теме студенты должны составлять терминоло-
гический словарь (глоссарий) на Wiki-странице рабо-
чей области своей студенческой группы РКИ в Кампусе 
МЭСИ, где также помещена инструкция по составле-
нию глоссария.
Ниже представлен вид составленного глоссария.
Графическое отображение представления на вебинаре 
презентации  по теме «Виды рекламы» 
Графическое отображение представления на вебинаре 
презентации  по теме «Социальная реклама» 
Фрагмент терминологического словаря (глоссария) по 
теме «Предмет и метод бухгалтерского учета»
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После изучения темы, включая составление глосса-
рия, студенты могут приступать к прослушиванию лек-
ционного материала.
Ниже представлен скриншот фрагмента раздела 
«Вебинары» на домашней странице Кампуса МЭСИ, 
где студент может по ссылке найти и прослушать ви-
деолекцию по той или иной теме специальности.
В ходе прослушивания видеолекции студент должен 
вписывать пропущенные слова и словосочетания в име-
ющейся у него на руках текстовой аналог лекции, как 
это показано ниже:
Бухгалтерский учет представляет собой ______ 1 ______ 
_____ 1 ____ наблюдения, сбора, регистрации и обобщения 
в денежном выражении информации об ___ 2 ____ 
экономического субъекта.
Бухгалтерский учет позволяет получить сведения о ___ 4 
____ хозяйственных средств, находящихся в пользовании 
экономического субъекта; состоянии расчетов с другими 
экономическими субъектами; объеме ____ 4 _____; 
финансовых результатов деятельности.
Бухгалтерский учет имеет свои особенности:
– это __________5___________ учет;
– это __________6___________ учет;
– это __________7___________ учет.
Информация, формируемая в бухгалтерском учете, имеет 
_______8______ ______8____, что обеспечивает возможность 
обобщения и группировки данных и их сопоставимости.
Информация о фактах хозяйственной деятельности, не 
имеющая ______9______ _____9______, также отражается 
в бухгалтерском учете для реализации контроля за 
осуществлением хозяйственных операций и движением 
______10_____ организации.
Бухгалтерский учет создает информационную систему, 
оперирующую данными об ______ 11 ____организации, 
______ 12 ______ и _______ 13 ______.
Бухгалтерский учет отражает факты хозяйственной 
деятельности, влияющие на изменение в составе _____ 14 
___, _____ 15 _____ и ______16________.
Бухгалтерский учет определяет _______ 17 ______ и ______ 
18 _______ организации.
Бухгалтерский учет исчисляет финансовый результат 
финансово-хозяйственной деятельности организации.
Бухгалтерский учёт – это система отражения _____19_____ 
_____19_______ и _______20______ _____20_______ 
экономического субъекта с помощью специальной формы 
записи.
В бухгалтерском учете используются особые способы 
обработки данных. Особой формой записи являются 
____21____, _____22_____ _____22_____, ____23____. 
Основным принципом отражения операций является 
______24____ ______24_____. Это означает, что 
увеличение по одному счету одновременно сопровождается 
____25________ или _____26_______ по другому счету. 
Всегда должно иметься ______27______ между величинами 
использования средств и их источников. Остаток средств 
на конец периода должен быть равен их остатку на начало 
периода плюс _____28_____ минус ______28_____ 
(расходование).
При всей важности _______29_______ _____29______ 
он вторичен по отношению к экономическим процессам. 
_______30_________ ___30____ не порождает 
экономическую деятельность, а лишь отражает её и 
позволяет рационально организовать.
В отличие от вебинаров, контрольные мероприятия 
посредством видеолекций проводятся по большинству 
пройденных тем специальности, т.е. 3–4 раза в течение 
семестра.
Использование ИКТ обеспечивает возможность ин-
терактивного изучения материала по специальным 
дисциплинам. Например, рабочая программа учебной 
дисциплины (модуля) для направления (профиля) подго-
товки «Экономика» квалификации (степени) «бакалавр» 
включает в себя тему «Таможенные платежи». Студент, 
пройдя по гиперссылке http://www.customs.ru/, может 
ознакомиться с действующими законодательными нор-
мами в области таможенного регулирования, формами 
бланков документов и инструкциями по их заполнению.
По итогам изучения этого раздела одной из форм 
контрольного задания может быть заполнение тамо-
женной декларации по избранному студентом виду 
экспортно-импортных операций. Это обеспечивает 
обогащение профессионального словарного запаса обу-
чающегося и одновременно закрепление специальных 
знаний в изучаемой теме.
Выводы
Интеграция информационно-коммуникативных 
технологий в практику преподавания языка специаль-
ности иностранных студентов рассматривается как на-
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сущная задача современного обучения русскому языку 
как иностранному на продвинутом этапе.
Формирование коммуникативно-языковой компе-
тенции иностранного студента в избранной специаль-
ности и в осуществлении самостоятельной профессио-
нальной деятельности на русском языке является одной 
из важнейших задач интеграции информационно-ком-
муникационных технологий в практику преподавания 
русского языка как иностранного.
Электронные презентации, вебинары и видеолек-
ции доказали свою эффективность как инновационные 
формы информационно-коммуникативных технологий 
в практике обучения языку специальности иностран-
ных студентов.
Доказано, что наиболее сложным является до-
стижение синхронизации языкового, речевого и со-
держательного (профессионального) компонентов в 
процессе обучения языку специальности иностранных 
студентов.
При составлении электронных презентаций сле-
дует обращать особое внимание на процесс трансфор-
мации обычного профессионально ориентированного 
текста в формате Word в поликодовый формат элект-
ронной презентации.
Нами разработан алгоритм использования совре-
менных инновационных образовательных технологий 
(электронных презентаций, вебинаров, видеолекций) в 
практике обучения языку специальности иностранных 
студентов на продвинутом этапе.
Использование смешанной модели в обучении 
языку специальности иностранных студентов способс-
твует также закреплению навыков и умений работы в 
информационной среде на основе активного использо-
вания информационно-коммуникативных технологий, 
что очень важно для формирования будущих професси-
ональных компетенций обучающихся.
Интеграция информационно-коммуникативных 
технологий в обучение языку специальности иностран-
ных студентов знакомит их с инновационными форма-
ми профессиональной вербальной и невербальной ком-
муникации, что способствует быстрой адаптации в мир 
будущей специальности.
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